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~ ebru dlt bti Dr. ,t\l1d 'W.Il1!.' . 
'\ 
: . , 
.. 
met! 5 e i cl) n i Ji '. " '~'.,;. .' . 
'. 
~itY. ~enen ~to'fefforen unb ~ri!.1atbo3enten I n~bn mngave,' 
i~te\! ~13o~nungen. . 
" 
Dr. ~Uioti, geift!. ffiat~ u. otb. speof. speter6pla~ 
" ~ft, orb. sprof.. . m1itUerftra!le 
m(labcl:, ~ran& tl., Dbetnber9rat~, SPraf • 
. honorar. ~u9uftenftrafie 
Dr. ma\)cr, .pofrat~ u., orb. sprof. mal:mjtr<l!le 
" mergcl:, IDire~tot, m1cb.2CIf. u. auper~ 
orb. sprof. stnuj'ingcr!tca!le 
" mhtll, ro?init1rriatrClt~ u. orb. sprof. ~tltl)ling\lflra~e. 
" mcrn~atb, ~rl)r.u., .pofrat~ u. orb.speof. ro?(I~fi:ralle . 
" mrcl\lll, SPtof. hon. . j\art\l'P{().~ 
" !Brell!au, tl., f. .Ileibar3t u. orb. sprof. :Damcnjtift6{tralle 
" mUc!J1HC, orb. SPtof. ber 2:geo(ogie .petaogfpitat!tt·a9f 
" mucf)ner, orb. I.j)rof. bel: ~:ncbi~in .ltar(llftrajie 
11 mud)l1cc, orb. sprof. bet sp~ilorol>[)ie ro1a):illliliaI1ßpt(l~ 
IDclling, tl., ~O!. 1(ppc(!ntionI'l9crid)tMnat~ 
sprof. llOn. ' !fficinftrajie 
, . 
Dr. f!)empp, I))riuatbo3cnt f sorcporpita!flr(l~e 
f!)cßtlecgcr, (luUer;) ... b. sprof. W"lullcrftra!le' 
Dl'. :DoUil1gcr, sen.; .pof\'at~ u. orb.l}.lrof. @5enhlingert~orp(a~ 
" ':DoUingcr, jun., orb. SPtof. J6c\lblingctt~otpt(l~ 
" IDtcfcl),tl., IDli\liftcdntrnt~ 11. oeb. Sj)rof. !ffidnllrajie 
" ~c~arb, (\upccorb. !prof~' ISC(lrt&~tape 
" ~rane, o1:b. !)Je'of. ,eonnmftril~e 
, ". ~ud)G, orb. I)lrof. st(\\:hjl'(a~ 
" ~lllcl\let, aupcrorb. Sj)~of. 2CltQommmtl 
u <?>omij, orb. I)l~of. mden.llcrjtrape 
\ 4"U.' Nl'o. 
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D\', Qlruit~tlifcn, orb, sprof:,.- • 11 i~erd)enftr, @:i~nblhlger2!n~o~e 
" .perrlllann, o~b, SProf'I'"'' J~~._/,A~S{afernjtr(lOe 
.pier!, (lUfje.orb. sprof, 'J/J/~ff,4- !&inbenmacf)erg4jft '" . 
Dr . .porne!:, sprof. bon. !promenabegalTe 
"'~, ~ungerf9aufcn, t. lCrd)it>al: u. sprof. : 
hon. €imbtingerllra~e 
i. .pufd)&erg, tl., ~. meid)Gard)itl6:2!bjunft \!tu~~in9~ltrave 
!prof. hon. 
" Jtaijet', au~erorb. !Ptof, i'!o11.lengtube '( 
" .ltief~abet, t. mat~ u. I))tof. hon. ~rtib!ing6rh:ape 
,,,. Jtrebe, s)ofrat~ u. I))rof. hont sprannerilgajje' 
. ,. stobeU, tl" orb. !prof. _ !promcnabegajfe, 
" Jtrelllnlcr, f. mabal:5t " ro!a~hnilianilp(a~, 
'I ßinf; .pofrat~ orb. !prof. Jtarl6pta~ .. -
li tloe, DbttlllebiGinalratl) U. otb. ;Ptof • .;sm stranfen~aufe linl$ 
" rolajfd, tl., t. mat~ u. aupero!:b. !prof. !!olocngrube 
" <maU, orb. !prof. tlHf)anllucm! •. '\ 
" ro!a.tiuil, tl., .pofrat~ u. orb. SPtof. Jta.l13jtraße 
" rolajimaun, aUlierorb. SJ)tof. ßerd)enjirave 
.. " ID'la\)2t, QuÜerorb. SP.rof. .. Wru6lingaftrape' ' 
~I rolebihl6, .pof'Qt~ u. orb. sprof. ~lirenj1raBe 
... H ro!Hlin\3n:, orb. SJ)rof. ~eu~aufer[traUt' . 
. ", Weumann, orb. sprof. . e5d)ommerg.1ßc!)m 
;." ~ict~ammet', 1)., t me9iefung~t'at~ Jtnr!lijlrnlie 
" }Jbernborfcr, orb. sprof. 2!lt~ammm<e • 
" SJ)apiml, au~etorb. I]:ltof. ~(\nb\1)el)rllrn6e 
. SJ)auli, orb. !prof. \ ßanbltlC~rftraUe 
D.'. 1J'\~il iPP6, orb. S})rof. IDnmen\lifti;l1rape 
11 !ptanb, 'J:h:iljatboaent . roul~jtrQge 
" lJ,'ud)ta, ~ofrat~ u. sprof. lBrunncn[trape 
" mcubel, fur[t!. !ffiaUerj'tein • .pofrat~ u. 
orb. ~rof. '2!ttt)l\nunmct . 
" ming~eiG, tl., Dbcrmebisinatt'at~ u. 
orb. sprof. . . ~urfl:enfelberfhQge 
,. mhfd)!aub, e • .pofrnf~ u; o.b. !prof. ~er30gfpita{jlraße. 
" mot~, !ptitlntbo&ent .punbGeugel 
" 0d)eUino, 1)., ge~. mat~ u. orb. IJ)J:of, Ij:ronHllabegajfe J 
" ed)udbec, orb. S}1rof. .peumarfe 
" ed}ubcrt, tl., f • .pofrat~ U. otb. ~rof. jtar{~p!a~ 
,. eilm, orb. !prof. . .. IJ:lfnnbl)auG!lrage 
" 001tt, llil)lllnafia{pt~fe1fot fBQ\)CtrttQ~t t ~ 
" €ivatf), .pofe. u. orb. !prof. lBut'g9alTe .. ..• , 
" E:ipen(lcl, Qll)lllMOalprofejfor rolarrtau~ralie 
iaß' 
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!.namen 
"' 
Dr. @Stahle!:, ~ugerorb. ~röf. u. @5uoregenß 2m J!{erifQlfeminat \ .. 
" €itt'ir~er, "", f. ID'lini~e\:ialrat~ u. 
!prof. hon. @id)ral\nenpld~ 
., Taille,. I de, !pri\latbo~ent ~tuctjtrQjje 
, " :;t1}ierfdJ, {loftatb u. orb. !prof. ~at16IlrQ~t 
" moge!, orb. jprof., 'UrciGllrajje 
" !illa~ntl!, alljimrb. !prpf. ' I!urncnllrdjje 
" !illatt~er, "./ ge~, mat~, fg{. lleib\lr!t ' • 
~ u. orb. jprof. 2m st\:(mren~\lUre mut' ' 
" !illei9~rob, Jtreiilmebi!i,na!r\ltb u. orb. 
!prof.. . mamr~ra1ie ~ 
" mliebcmann, geij'tt. m\lt~, IDireftol; 1I. 
orb. !prof. :. ~m ~(erifalreminar.' 
" mlil~ehn, orb. '!prof. , minbermarft 
" ,e 
" $301f, ~ci\)atbo3ent oitaujinger!trajit I 
" ßcnger, orb. Iprof. .. IDlaJ:!lrajje 
" ßierl, orb. !prof. ~!ir~nftra~e 
" ~uccarini, 4\1jiet9rb~. sprof. llerd)mjtrajie 
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!pebeU eicf}l\Jaiger 
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3m Uni\)erfitatM~ebäubt 
lDamenftiftßjtrajje , 
(5enblingerfltajie .. ' . 
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'\- A. . ;: .• l ... '\ % ~ e I) I I) 9 e, tt. 
\)on , 
2(a,a~, 30fcp~ <0taubenfdJebf, u.:n • .re. ' 
2(d)e~, Zofep~ ~ol3 ,3.~r. 
:2(d)mt , .3o~. mapf. . Stiefe~ß~ofen-, $.Str. 
2(!&red)t, .\\"nrab' !meijfcn~orn, ~.:O.~r. 
2(Uinger, 30fep~ . :;tl)unborf, u.;n • .\\r. 
2(nlann, 2((0;& (g((ingen, me~.5i:r. 
2(nbrian, ~r~r. \lon, . IDla): lBal)reut~ 
:2(uguj'tin, ß:leorg \!cmbil&erg, 3.~r. 
$aaber, .sofcp~ . IDlittcll\tla(b I $ . .!tr. 
§Bauer, :Unton lBobenmaiß, . U.:n.Str •. 
§Bauer" \)Jete\! €iajfeufal)tt, t>.9R.5tr. 
maumann, .30~. \)Jaul 2am, U.ID.~r •. 
IDaur, 30rep9 " imitten, t>.ID.5rr. 
med)eter, €:Step9an ®eifendeb, n.ID.Str. 
meefhn \lon, ~art ment9cbn in {)ano\lCt 
, ip(a~t 4 f •• 
ro1aricngajitljcu 10 J. 
(Eicnbtingcrftr. 1'l 2. 
Ilcrd)enftr. 12 O. 
ilicorgianum. 
(Eid)ajf(crgajfe t 5 O. 
<0ommerjlr. 1 d.' . 
G5cocgianum. 
:Diencrßftr. ß 4.' . 
illcorgtanum • 
.ltrw5ftr. 5 2. : 
(0enb(illgert~orpta~ I 2. 
'Binbting6I1r. 1 O. 
0eb(lrtianßprci~ 1 2'. 
2anb\1)c~rj'tr. 9 2.' 
merS9ammer, ~rail~ .\trai&urg, .3.5tt. 
mobe, ~ran~ . ' G5iebolbtl)anfcn in .f.,cnlotler 
'Braucn~oferftr'. 2 2. 
:D\lHplo~ 1 3. ' . 
(3Jcorgiallum. mud)ncr, .3orep~ 2anb69ut, 3.5tr •. 
mud)lec, IDla): (guern6ad] I ,s.JCr. 
murgart9, 309ann StabelSbofm, t>.:n.str. 
$!.)eUtgMu, .3ol)ann IDlidJacl 3ngolj"tabt. " . 
$!.)imPfI, $09' mapt. <0t~a~lfelb, mCß·jlr.· 
• $!.)rcet, .3ofev9· G;rbing , "2.str. 
Goel, @Hmoll IDliind)m" 
egget, l"aucr :nei~elbetg I n.rD.Str. 
GgBet, mlajiUG . !minterba~ I ~.:D • .ltr. 
(ggger, IDlat~auG Q:gcr6tieb in bel: (0d}I"d~ 
eggglet:, :UloiG ®reiCing / $.Jer. , 
egl)rentlberger, {)iCrOll\)"llIG 2lmter9l'fen, 9tcg • .ltr. • 
Girele, ::t~omaG S\(1I1 fbeucrn, t>.:n.Str. 
'(g{f, .3ofep9· )l)onaUltlOrt9, n.!D.5i:r. 
~(met, momillifuil (gid)fhlbt, ffleg . .ltt. 
~mpl, ~ofep~ , ~eieertil~am " 3·str. 
~tnfl;, 30iep~ ~g\l(t~ <0d)oUa1l9, D.:n.Sh:. 
~rrail, 0corg .\tam, n.rD.stt:. 
! (grtfma\Jcr, ~r~a~b G5coli~Unbct6~aufen, ~.~r. 
~ei&el, ~o~alln jß(idltleifc\! I ~~ein:.rer. 
~cid)tma\)t, 309. 9tep. "ro1und)cn l " 
~clbigct I :Unbrea~ {>o~~m"ac"f, u:;n • .ltt • 
. ~Clwt, 20renä 'lHtenparfftein, D.~:n-.Str. 
Wifd)t, UnbreaG :Deging, !.5 • .ltr. 
~u):, ~iMal1a lBti.eßfalMl, m.9cin:.ret:~ 
GhldJ, ~((bm <0c!)ltlaqadJ I -?::D.ltr. 
{)cumarH, 14 2.: ~ 
edJaff(crgaffe 15 t. 
®corgillt\um. 
.\'ereuhrtr. 32 ~.' .. ,0' 
ü~detmaterßajidJell 3 0, 
e>d)afflcrgarre 2 f. ' , 
®cor\lionum.·' '". 
<0enNingerf!;r. 67:5. 1.-
{)cqogfpitoiftr, 19, ,1. 
e>d)ajflerl1r. ':2 1. 
.\tartßpla~ 20 4. 
®corgionum. • ,0' ,,' 
:Dicnert'lftr. 6 '4. ' 
@5enblingcrftr. 11 3. ,'/ 
G5c"rgianum. : 
0ollllcnl1r. 5 0., ! 
ro1üHer[tr. 46 0., .. , .• ',:"' 
Streu&llr. 22 f. 
2fmalienl1r. 21 f. 
:;tl)catinccrtc. :5 2., 
2f(t~ammm(e 19 3. '. 
(Ei~mm!rflr~ 12 O,.~, '. r 
G5CtllG&ll~et 2 2. ' .. 
~erd)cnftr. 31 O. . . :. 
\5utjlenfetbec~r. '11 h -,' , 
~.n(lmen 
~Ilrpert, 3()ffP~ , 
(jS~6(e~ I 30~. rolicV' 
CMeblec I ßUbl1)ig , 
<l.Iigt, 30fepf) 
<Mlimm I rolid}act' 
05mainer, ~art 
<MOOb, Sfatt 
<Mtaf , 3ofq)~ 
@riot I ~\lJ: 
CMroO, 3alof), 
<Mdl!>I, Sgna! 
(,\)lit&ingcr I 30fep,~ 
<l.Iii\!(tec I 30fep~ , 
<Mul1Ipingcr, Sof}~nn 
.paaG, \5riebricf) 
.pace, ~ran& a;a\)u: 
.poct!, m5iff}. Uugurt 
.pacing, a;auea: 
.pa(ten&erger, lmid}ad 
.pannccrcc uuton,' , 
J)llrrer, 30~. WliÖ). 
.partmann , Wla): 
,pa!Tenmal)cr I ~erbilll\nb 
.paß1Od)er I 3(l~ob 
,~e((ll1utf} I S)1ifo!ouG 
.penIe , 3ofcpr, 
• ?erlbllu~\:, !Dlhi)act 
~eCm(lnll, 2:~cobot 
.pogeG, ~i!f}c{11\ 
'POlbfdJltcUct, 30f~p~ 
.porlt, .pubert 
.pu bel: I ~\'Ofcp~ 
J'Juber, 9J1ioJart , 
{,umf}aufer, ßc0p.0lb 
3emiuer, ~rn\l! Unton 
~tapfer I , ro~ortin 
jte~m:, !Ea(entin 
, .itellnbergcr, mactf}o(Qll\&u~ 
• mtlllc, 30fcpf} 
J!(aO, 3(1). mep. 
Se(a~ i rSilllon 
Streber, &rorg 
Sto [tIer, :a:~ontaG 
.!foncAnr\) I IDla,r 
$tQQcr I l:loiG.-
'I 
r UOll 
DCb, 3"IW. 
eengcnfdb I ~.!l).jtr. 
eecber, t>.~ . .ltt'. 
Q;gcrn I 3 . .ltr. 
!ffiintecbocI) I t>.~,Str., 
Q;ring I U.>n.Str. 
rolelG in ber ~a,l1)ei~ 
Q;ngc([J.,r, mcg • .ltr. 
Untergun.;burg, t>.>n.5tr, 
lD.,nal1l1)ort~ I t>.:D.Stc. 
!Rc.9e1t, U.:n • .ltr. 
.poI3~eim I mcg.5tr. 
;Du\!aptotf, U.:D • .str. , 
UUg6&Utg , 
!ffiaUecftein, mr~ . .str. 
~unffletten, &rca-• .ltr. , 
!But\l~aUrm, tt.:D.5tr • 
,ltitd)botf, &reg • .ltr. 
ßanbGbcrg, 3rat~.«r • 
!EUsbiburg I 3.~r. 
eauterbad], meg • .«r.· 
.!femptm t.. ~.:D.jtr • 
0:rcfing, 3 . .!fr. 
ffiobing, mcg.Str. 
{>aib~aufen bei roloncljen 
Umorbad) ,me3.~" . 
!Betg , 3Jtr, 
Q;i}.en()I,ufen, 3 . .ltr. 
eiucf}tdn in m~einpml~m 
.po.~ing, 3.Str. 
~l'anecnt9al, ffif}dn:.ltr • 
:a:~u\!nau, mcg . .str • 
!BertolG~einl, ffiCk.,St\:. 
Wloo~bll\:g, !3 . .itr. 
Wlittcl,meufnad), ~.ID.5t\·. 
eauinßCllI n.:D .. ltr. ' 
~(rcfJ~ffm&urg, tl.~~ • .fi:r. 
fo:)ffcnl1cttCll, ffitg.Jtr • 
{>(lU rm I ~.ID.Jt~. 
lJ.'olling I t>.;o . .ltr. 
~riebbcr9, t>.rD.st •• 
~dbtll, n.IDUtr. 
miberg I fficg.$\:, 
ilJ'limd}m _I 
~i\ll4&U,g I O.ID • .Ilr. 
~eorßianum. ' 
eonncnflr. 6 S," 
@.Ieorg!anum. '> ' 
IDuttgafjt " 2~ 
CMtorgianum. ' 
ilJ'luUer!lr, 22 '~, 
ecrd}cnllr. 15 3'-
;oult\}a[c 2 1." 
lBat)crj'tr. 'l 3', ' 
<Meo\!gianum., ',' 
<Mcorgianum. 
{ItuntarH 14 l •. ' 
{>aberga~a,en 't 2. 
&eotgianum. , 
eenblingerjtr. 2 9 ~. 
.punbßtugcl 2. 1'., 
<MeorgiQllum~ . 
@$d)ii~enjlr. 16 2. 
lBa\)crjlt'. 6 l. ' 
eujfcnftr. 3 2. 
.ltaufillgtt[tr., 1'l 5'.' 
.l'fart5p{ll~ 22 :u. 
I}Jttu6"ta~ 1 0 3 • 
&eorgiauuUl. 
ffiu m forber/1r. 6 2 • 
~eorgianum • 
.l'fm:hlplaQ 14 o. 
.ltat(tljtr. 55 4 • 
eulll\li!l6(t., 29 o. 
@icnblingct/1r. 20 2. 
9lcu9\lUfcr[tr. 46 2., 
®ommetlh:. 6 2. ' 
<Meorgiauum. • . 
@$enblin!lct(~orpra~ 6 o. 
~attenb\ld}[t\:. 1 2'. , 
&COC\3iaIlUIll, 
~ell)iirämiille~llr. 7 J., 
ol'c~c iliartcll[tr. 4 O. 
{>cmnjlr. 2 0,' 
~~cl\l)a\lfctjtr. tl t, 
~atl6)l[(l1l f> :\. 
$oritabt ~Clt 321 O. 
t'!crd}cnjl\!. J -1- O. 
S,?irtcn{tr. 2 2 • 
ffiillbmnlltet 32 •. 
9~ (I me Il 
~rauG / mifolauG 
, jfrau~ / IDla): , , 
j. ~(aul~a~n / 2ofell~ 
: ~rca / 2ofep~ 
: jfrcffer, ~r. 2ofep~ 
: Jtlll:al, 2o~ann I})aul 
: S!'1mpart , ~o~. IDliu). 
: t!anbllbergcr, &IiaG 
,1!autenba'dJer I IDla): 
: 1!etncc, 2ofep9 
: 1!e~nct, sorep~' 
: 1!e~net, 2:~omalJ 
~1!e{bolb, Sofep~· 
'1!CII!felld]tner, 2o~. mapt. 
,1!ettner,. Solob 
:1!inbauec, :Unton 
:mpp, 2:~eobot 
:1!otmiUet, ~ran~ 
. ~1!oofe, IDla): z:teobot . 
. IDlaier, So~. mapt. 
IDla irocE, ~t. <tat>. 
:IDlantler, ~r. @5e~ap~ 
rolartin, ~ofepi> 
~Jlartin, @)ebajlian 
~mal)er, Sgna~ 
- IDlal)c, s,petet: . 
,ro?al)rrocE, Jfarp,n~ -
IDleggle, So~ann. . 
IDleitingec, :Unton, , 
: roleitinger, ~r. a:at>. 
:ID?efimc , Unton 
IDligault, {leine. ~ja(a.iet 
'\mifd)o, ~molauG 
;9.)?ittctmi((er, :Unton 
~JhiggentOalec, IDldd]iot: 
~u9Iauer, ro1idJaet 
!mcumair" ~ofeP9 
~i,olai, ~ad' 
-micbauec, !JJIid]aet 
mot~~aaG, ma(t~arat 
~berma\)r! \):nid)aet 
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~onnenftr. 6 2. 
eonncnflr. 2 O. 
0onncnj'tr. :; 4. 
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ecnbtingerj'tr. 35 4 • 
'Ullgcrflr. 32 1.' . , 
ecnbtingcrt~orpI(t~ 8 ,50 ; 
~Jlti(lerflr. 1 1. ", , 
~Cl\btingerftr. 61'2. ." .' 
eenbtingCl'lanbjlr.' 1 3. 
\'!crdJcnj'tr. 1:; 1. " 
~agcrllr. 6 3. 
8cnblingctlanbffr. 1 t. 
ro?uUccfh:. 1 2. 
{!anbltle()cftr. 5 O. 
~~eu~<lufcrftc. 11 3. 
8mblingcrj'tc. 11 3. 
~ortCl1j'tc. 4 o. 
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lBamrftr. 2 1. 
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!l33ic[tnb, ~o[cp~ .\tCl1In<lt!) , O.rol • .ltr. 
llliic[cnb, Otto . ~)(ic(\badJ, 2·.\tt.' 
!illil~c(l1I, ~Qd mcgen6burg' 
!illilbuad), 2o!)ann ßaufad]-, ttrol.str. 
!lliin1lnc. 2!nton micfa, ~.jtr •. 
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~ottl1et I Sofep~, • mam6erg, :O.~)1.str., 
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